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TANIA M. COLWELL, Fragments of the ‘Roman de Mélusine’ in the Upton House Bearsted Collection,
dans «The Library (Transactions of the Bibliographical Society)», 13/3, 2012, pp. 279-315.
1 Cet article substantiel a pour objet un manuscrit du Roman de Mélusine en prose produit
vers  1480,  sans  doute  dans  le  Sud-Est  de  la  France,  dont  douze  fragments  sont
conservés dans les  collections de la  Upton House (Warwickshire,  National  Trust).  Il
s’agit d’un codex en vélin, jamais pris en compte dans la critique textuelle du roman,
dont  tant  le  texte  que  le  programme  iconographique  (enluminures  à  la  gouache)
montrent des liens accusés avec l’incunable genevois d’Adam Steinschaber (1478), mais
aussi avec la tradition allemande de Mélusine, en particulier l’édition de Bernard Richel,
Bâle, vers 1473-1474. T.M.C. situe ces fragments dans la riche production mélusinienne
de la fin du XVe siècle, en soulignant leur intérêt dans la tradition du texte aussi bien
que dans le  cadre plus  vaste  de la  circulation des  œuvres  narratives  à  un moment
historique caractérisé par le croisement tant des modes de transmission – manuscrits
et  imprimés  –  que  des  langues.  On  trouvera  le  dossier  iconographique  –  avec
reproduction des enluminures et du texte au verso – aux pp. 284-287, un schéma des
rapports probables entre les fragments et les imprimés en question à la p. 299, et la
collation entre le texte des fragments et les passages correspondants dans l’incunable
de Steinschaber en annexe, aux pp. 305-315.
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